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【第2表】 市区町村制の階層構成 (1902年現在)
施行対象地方地域の区分 全 国 北 海 道 沖
縄 県A 都 市 部 [1889年施行] [1899年施行] 〔1
896年施行 】市 制 北 海
道 区 制 沖 縄 県 区 制ち 都市部以外の地域 [1889年施行] [1900
年施行】 [1899年施行]北
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欠格条件 ③(参① 四三二一納 町 町資独爪帝 餐檎事項町村各刺公 Ji以稔 耕直 地税村 村格
立権 国費 上納 宅接 租 .の
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【第5表 】 監督官庁別許可事項の区分 (1902年現在)
(至)宣)･･･-各条項中の各号を示す｡
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